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DIARIO··1 JL A
./ ~: : ..
MINISTERI6'jJE LA GUERRA
PARTE OFICIAL ASCENSOS
,.."".-....,..,== =""""",.,.".,.,.,.._.""'...'-"'_.",,--""'-= --""...""'_._",-= = = ...................."""'''''''''''''''
REALES ÓR.DENES
ACADEMIAS Y COLEmDS-
9.a SEO'JI61'¡
Cil"lular. ]l}xcmo. Sr .: Como continuación lÍ In real or-
den Ieclui 13 de septiem bre últi mo (D. O. núm. 201), en que
Ht) p\I};l ic¡tn los ofrecimientos hechos ]>" 1' varios directores
de l's[;n.l>leeimiolltoB particulnres 110 ense ñanza , que su com-
pr ometen tÍ facilitar edu caci ón gratuitll ú algunos hu érfanos
<lo militares , el Hl'Y (q . D . g.), y en su no m bre la Reina Re-
gen te del Reino, Re ha servido disponer se publique la nU0-
ya rclaei ón ele plazas ofrecidas por otros directores con el
indicado fin ; siendo, al mismo tiempo, la voluntad do Su
Majestad, que se den las gracia» en su real nombre ú todos
los di recto res de colegio qu e, con desprendimiento tan digno
de alabanza, se proponen avudar :í la educación de los hu ór-
íanos de militares , .
De real orden lo digo :'t V. E. pam su conocim iento y de-
más efectos . Dios' guarde Ú V. R much os años, Madrid
30 de enero de 1895.
3,n SECCIÓN
E xcm o. Hr.: El Rey (e¡ . D , g.), yen BU nombro In Ilci-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer so ]lonp:n
en posesi ón del empleo ele capit án, con cfeetiyit1H{l do 27 ele
septiembre de 1FUo, al primer teniente ele la escala activa
del ar ma ele Infantería, do reemplazo en esa región , D. Al-
freno Malibrán Martinón, el cual est á declarado apto pam el
ascenso y le ha correspondido obtenerlo, como oomprondi-
elo en el ar to 5.° del rea l decreto llo 27 de agosto (lo lK~ )~
(O. L . núm . 282). Es asimism o la voluntad do S. ::V., (1110 el
mencionado capitán quede en situación ele reempl azo h a:-!ü1
que por turno lo corresponde cubrir vacante de plantilla.
De real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. l\Inclrlcl
31 de enero de 1895.
L ÓPEZ Doxr íxccaz
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra .
Boñor.....
R elación que se cita CA~IPOS DE INSTRUCCIÓN
Señor .... .
L ÓPEZ D O:MÍNGUEL:
---'"""'3'b............----
e,a SEOCIÓN
Circular , Excmo . Sr .: Teniendo que ser distribuída Ia
canti dad que en el cap . 5.°, artoG.O del presupuesto Ilguru
para gastos en los campos ele instrucción , material ele los
mismos y premios en los concursos de las escuelas ele tiro,
según las nocesídades de cada localidad, el Rey (tI . D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido ú bien
disponer que por los Comnnd nntos en Jefe de los Cuerpos ele
ejército, Capítancs generales (le las islas Baleares y Canarios
y Comnnduntes generales ele Ceuta y Molilla, He remita ú esto
Mín ístorio , ú la ma)Jor brevedad , noticia detallnda ele lns
cuntidndes qu e les sean necesaria s pnm el referido obje to .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
30 de enero de 1895.
Xúlmno
J) l~
xr.unxos
LÚP E Z DmrÍKGUEZa
)'Uscíi,lUzn qu e ofre cenEstablecimientos
[P re p aruc í ón para las e:',-/
}.. e~tlelll} u de Sat; Hil~ael.-Flo . ) !'n; ras.m íl ítar ca J' .lu.s do, 13
r in numo 2, 1\lu cl l'ld , ...• ... J m gerneros J' arQ11ltec.¡
( 1tlru. . ~ _ .
I dom ,d o ].'. Lll~ll'nuno no¡1ri'iPr C\pIlJ'ud6lJ pnrn rurrol'[w/f~H (1Z . --(,()~tn1ll11a d(~ los All' j 1 ili t ur pp \gek fl núm. '1, 2\Iadrid. . . .. . 11 , . • • , ••••••••••
Idel1l <lo D. Jonquín B:JJ'co y/
n on P ed ro Kúñez, ,--Clllle d ( ~ I II.1t~lll id .......•• ,..... [j
la Pl a ta , TolNlo . . . • . .. • • .
Coleg io de San J er ón im o . -1 I o. -c' 2 a enseña nza 2
Lealt ad n úm , a, Mad r id, ... ) . J ' ~"' "" •••••
Ide~l1 de S~nio Dom.ingo. -; i _
I ' Inza de San to Dom ingo nu· , l,(L onseuansa . • , . . . . . . . . 2 1~J
m ero 11, Madrid ..••.. .. . .1
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CLASIFICACIONES
íl.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ele clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 11
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el ascen-
so, cuando por antigüedad le corresponda, al profesor terce-
ro del Cuerpo de Equitación Militar D. Francisco García Carro-
za, por reunir las condiciones que determina el arto G.O del
reglamento de clasificaciones ele 24 ele mayo de 1801 (Colec-
ción Legislqtiva núm. 195).
De real orden lo c1igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3') de enero de 1895.
I.JóPEz DOJlIÍNGUEZ
Feñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra..
-+-
DESTINOS
1," SEOCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante ele órdenes del teniente general, cm situación de
cuartel, D. Basilio Augustiu, al comandante de Infantería
Don Antonio VÍl:zquez Sánches, que prestaba sus servicios
como ayudante de campo elel expresado oficial general en
su anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1Iadricl 30 de enero de 1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUICZ
80flOrComandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
feilol' Ordenador ele pagos ele Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general ele división D.. Jacinto ele
León, comandante general ele la segunda división de ese
Cuerpo eleejército, al-teniente coronel ele Caballería D. Do-
mingo Borri y Sáenz de Tejada, que prestaba sus servicios ti
las órdeaies elel expresado oficial general, en su anterior si-
tuación.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1895.
LÓPEZ DOJlrfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Séñor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:x><>--
Excmo. Sr.: La Ileina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ¡.le ha servido nombrar
ayudante ele campo de V. l<J., al comandante ele Caballería
Don Elíseo Heredia y Oromí, que desempeñaba igual cargo a
las órdenes del general de división D. Basilio Augustin, se-
gundo jde que íué ele ese Cuerpo ele ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 30 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defep- >>o--
Excmo. 81'.: La Reina Regento ele! Reino, on nombre de
su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido nombrar
nyudante ele campo del teniente general D. Pedro Cuenca,
presidente de la tercera Sección de la Junta Consultiva ele
Guerra, al capitán ele Caballería D, Juan..Jerez y Varona, que
prestaba sus servicios áIns órdenes del expresado oficial
general en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años.
l\hclrid 30 ele enero de 18\)3.
LóPI;;:J; DQ}IÍ~GUEZ '
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército;
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra v Orde-
nador de pagos ele Guerra. •
---<:>ó<:>----
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre ele
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudantes de campo elel general ele división D. César elel
Villar y Villatc, r:egunclo jefe de ese Cuerpo eleejército, ú los
comandantes de Infantería y Caballería, respectivamente,
Don Nicasio Rebolledo Aspiazu y D. José García Siñeriz y Her-
vás, que desempeñaban igual cargo á las órdenes del expre-
sado oficial general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madriel 31 ele enero ele 189iJ.
LÓPEZ DOl\rÍNGU1';Z
Señor Oomnndanto on Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comnndanto en Jeíe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos do Guerra. .
---<::«:>-
3." SECOIÓN
Excmo. SI'.: El He'Y (1. D. g.), Y en su noruhre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los primeros
tenientes do In escala do reserva ele Infantería D. Telesfol'o
Garcia del Rosal y D. Alejandro Muriel Escudero, afectos.res-
peetivnmonte ú la~ Zonas do Logroño núm. 1 y de Zaragoza
número 155, pasen ti prestar sus servicios: el primero, al CUg-
dro activo ele la Zona de Santander núm. 29,. y el segundo,
al ele la de Madrid núm. 58; los cuales percibirán el sueldo
entero de sus respectivos empleos con arreglo al arto 46 del
real decreto ele29 ele agosto de 1893 (O. L. núm. 291).
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años, Ma-
elrid 28 ele enero ele 1895.
LÓl'EZ DOMÍNGUEZ
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe elel primero, quinto y sexto
Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer qua quede sin
electo el destino al cuudro activo ele In Zona ele Santauder
número 2\), que, por real orden de 17 do diciembre último
(D. O. núm'. 277), RO confirió al f'q.¡;ull(lo teniente ele la osea-
la (lo rOSOl',Ta do Infantería D. 'fimoteo Mallo Alvarez; el cual
~:Ol'ú nltu en lIt próxima revista t10 fehrero en la Zona eleAlba-
('('(;(\ núm. ¿JU,,:\' que pertenecía, con el sueldo reglamentario
de ht (;¡,:(:nln Je 1'e,'10.1T:1.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efector" Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
28 ele enero ele 1895.
LÓPEZ lJOl\oIÍNGUEZ
Seüor Ordenador do pagos do Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y sexto Cuerpos
de ejército. -
D. O. núm. 2t-i 1.° febrero 1895
S.R SECO!ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 30 del corriente mes,
ha tenido ti bien nombrar comandante do Ingenieros ele la
plaza de Ccuta, al coronel D. Plorenció Caula y Villar, actual
comandante principal del cuerpo en esas islas.
De real orden lo digo tí. V. Ji}. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos Uf108. Ma-
drid 31 do enero de 1895.
LÓP:F;Z Do:.1ÍNGlneZ
Señor Capitán general ele las islas Baleares.
Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pugas
. de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y en .sn nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí, bien destinar al batallón
ele Ferrocarriles al capitán de Ingenieros D. Antonio Tavira y
Santos, el cual presta sus servicios en este Ministerio. Es al
propio tiempo la voluntad de S. :M., que el primer teniente
Don Fernando García Miranda y Rato, que, por real orden de
25 del corriente mes (D. O. núm. 21), se disponía continua-
se, en comisión, en la Academia del cuerpo, se incorpore tí,
su destino Cl~ el 2. o regimiento ele Zapadores Minadores.
De real orden lo digo á V. Ji}. pnm su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madriel 31 de enero ele 18üi).
LÓPEZ DO:UÍNGUEZ
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ejército.
.~
9.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Encontrándose vacante una plum ele pro-
fesor en la Academia de Artillería, por pase tí, otro destino
del capitán D. Francisco Ortega Delgado, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para ocuparla al capit.in del tercer batallón de Ar-
tillaría ele Plaza, en comisión en dicho centro, D. Ant.onio
Rodríguez Escudero, que ocupa el primer lugar de la tema
remitida por el director de la expresada academia en 25
del actual.
De real orden lo digo ú V. :K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo tÍ V. E. muchos uñas. Madrid
30 de enero de 1895.
LÓPEZ Do~rÍNGUEZ
SeÍlor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Ceuta, Ordenador ele pugas
de Guerra y Director de la Academia de Artillería..
-.-
INDULTOS
6: SECCIÓN
Excmo. Sr.: IDn vista de la instancia promovida por la
esposa del confinado "en el penal de Cartagena Angel Jorge
Simón, en súplica ele indulto 1)ara éste del resto de la pena
ele doce años y un día de reclusión temporal que le rué im-
puesta 01 () de febrero de 18RG, en causu seguida en el. dis-
trito ele Castilla la Vieju por el delito de insulto ele obra á
fuerza armada; y teniendo en ci0nta qL;El el~~ir~ud del re~~
decreto de 5 de marzo de 1800 ((J. L. numo (1)), ya se rebajó
al referido Jorge Simón In quinta parte ele su condena, sin
que con posterioridad haya contraído mérito bastante para
la concesión de llueva gracia, el He)" (q. D. g.), y en su nom-
© Ministerio de Defensa
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, no hu.
tenido tí. bien acceder tÍ, la solicitud de la suplicante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti, Y. E. muchos aíios.
Madricl30 ele enero de 1895.
I,ÓPEZ Do~rÍNGuEz
Seúar Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81'.: En vista ele In instancia promovida por In
madre del confinado en el penal de Cauta José Santamaria
López, en súplica de indulto para éste del resto de la pena
de 16 años de reclusión y dos ele prisión militar correc-
cional á que, por revisión é indulto, ..quedaron reducidas
las ele cadena perpetua y dos años de presidió que le fueron
impuestas en 7 de noviembre de 1881 y 11 de julio de 1883,
en causas seguidas en la isla ele Cuba por los delitos de ha-
ber hecho armas contra un sargento, y por desobediencia;
y no concurriendo circunstancia alguna en el interesado,
que aconseje la concesión de la gracia pedida, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. cm 18 de octubre
último y el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ¡2 del
presente meS,110 ha tenido tÍ, bien aceeder tÍ, la solicitud ele
la suplicante.
De real orden lo digo tí, Y. E. pura HU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1895.
LÓl'E% Do:.rÍl-.;GrE%
Señor Capitán general de la isla de Cuba..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\tarina.
---_........_---
INVÁLIDOS
2: SECaIÓN
Exorno. Sr.: En vIsta del resultado del expediente ins-
truído á instancia. del teniente ele Infantería de Marina Don
Francisco Rodríguez Ponce, en solicitud de ingreso en ese
Cuerpo y Cuartel, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 del actual, no
ha, tenido tÍ bien conceder al Interesado el ingreso que soli-
cita, por no reunir los requisitos exigidos en el vigente re-
glamento del cuerpo.
De realorden lo digo tÍ V. E. para su eonocímíento y
fines correspondientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años,
Madrid 30 de enero de 1895.
LÓPEZ DO~IÍ:NGUEZ
Señor Comandante general del Cuerps, y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-----........_---
MATERIAL DE AIHILLEllÍA
11.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei·
na Regente del ne~lo, ha tenido ¡Í, bien aprobar la propuesta
ele inutilidad ele varios efectos del material de Artilleria
.que sufrieron desperfectos en las escuelas prácticas del se·
gundo regimiento de Montaña y que remitió V. E. con oficio
fecha 15 del actual.
De real orden lo digo a y. E. para su conocimiento y
D. O. n l1111 . 2f>
LÓPEZ D OllIÍ NGUEZ
Señor Cu,l¡itúngeneral do las islas Filipinas.
J J lP.E:l: J)O:\lÜWHEZ
Sefior Uomltn <1.mlte en Jefe lle l priracr Cuerpo de ejército.
BeflOr 0 1'(l e11 n<1.or de prtgos de Guerra.
PLANTILLAS
7.a BECCI')l'l'
Excmo. 81'.: E n Yi:o,t:t (le' In. «omnuionoi óu nú m . 1. 327,
que V. E . di rigió ú oste Ministerio en 25 ele octubre último,
p urtí cipando que hu uumeutudo la plantilla del hatallón
Diseipl inurio 0011 un t eniente coronel; teniendo en cuenta
que los presupuest os g·.meralp¡; (k esas islas consiguau mil
plazas para el meneionndo bnsallón , y en consideración Ú In.
singula r procedoncin ~- situación do 10 3 individuos llnmndos
:i nutrido, y tí, qu e ('-1. único jd e que act ualmente ti ene, por
circunstuneias determinndns á quo debo atender en OR:t en- .
pital, no puede oncontrurse en el t erritorio do operaciones ,
donde lu indcpendcucin de las compañías Ü0 este cuerpo y
su crecido conti njrente exigen la. presencia l10 otro jefe pam
darles cohesi ón y unidad , razones por las cuales se hace no-
cesarlo que el mando del mismo recaiga en un teniente ca-
ronel , el Rey (q . D. g.), y en su nombro la Reina Regente
del Reino, ha tClLl(10 á bien ap robar la doterminaei ón de
Y. R, Y disponer, ú la vez, que en el primor proyecto do
presu puesto de osasislus que se redacte, se incluya la can -
tidru] necesnria para sub venir ¡'t In atenci ón de que so trata:
Do real orden lo digo :í. Y. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo Ú V. E. muchos a ños . Ma-
drid 30 ÜC enero t1e 18Do.
PREMIOS B15 nEENGANCHE
1Z. (1, SECOIÓN
E xcmo. :~r . : .Accediendo ú lo solicitado por el coman-
dunto ]]~ayor del 1+..{l regimiento Montado de Artiller ía, en
instancia que V. E. cursó ú es to Mini sterio en 24 de noviom-
1>1'0 próxi mo pasado, el Rey (11. D. g.), Y eu su nombre la
Reina Regente üd Reino, h u tenido ú bien autorizar ú dicho
jefe para que, en adicional al ejercicio cerrado de 18U3-9'.1,
reclame los premios de continuación en filas devengados
por el sargento de aquel regimi ento Níig'uel Sierra MOlltoya,
en los meses de abril, mayo y junio de 189,1 , así como 39'55
peseta s que por pluses correspondieron"en el mismo año al
t rom peta del repetido regimiento Felipe Vicente García. Es
al propio ti empo ltt voluntad <1.e s, 1\1., que el importe de la
adicional, previa su liquidación , se incluya en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte y como Obligaciones
(fue carecen de cr édi to le{}i 8laf-irfJ.
De real orden lo digo ú V. B. púa su conocimiento y
d ecto;:; com;jguiontes. Dios glH1l'tle :i V. E . muchos aiíos.
Madrid 30 de enero lle 1893.
--_iiiilIiliiilli> ........__--
Excmo. Sr.: A·ec0l1ient1o ú lo solid tado por el sargento
del l"t\gimienta Infantería <lo Znragmm l1úm. 12, Emilio Mal'~
laEca de la Riva , en in sia.nd n ([\lU Y. g, 011l':-;t'> :í. cst.e l\Iini s[p-
rio en 1.0 <1e di('j())lllll'c ]>l'<">XilllO pns:l<10, el Hey (q. n. g. ), y
en BU nomlll'o In ,Hd ll !l Hegt'nte t1 (~1 Hdno, hIt tenido tÍ, hien
tliHpOnel' que por (! ) eX ¡H'(;' f'lntl o r r·'gimient.o, y en mlic ionalofl ¡\
. 10 R r jerd dos cerrados de l S!J1-\:J2, 18\)2-\:)3 y 1803-9'1, Re re-
clamen los l lrcmioK (le 1.i) ~pcFtetas mensu ales a evengmlos
pUl' lÜ reotU'rente ues(le 1." (b marzo (le 1892, on que cum -
. plió tres aúos de ~erd(Jiü en mas, hasta íin de junio <le 1RU-J-;
¡;íemlo al Pl'0lJio tie~n¡)o la vo¡untau ue B. 711., llue el im¡)or-
1..o febrero 18m")260
I l lPEZ DOl\IÍ5 GUl'lZ
Bailar Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
i:k ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 81'.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Ucgl'l1te del Reino, ha tenido á hion aprobar 01 presupu esto
do ¡j.iíSS'-W pesetas, lmm recomposición de va rios efectos
del mnter inl al' Artillcría del Parque L1e Pam plona, asl
como la propuest a do inutílídad <le otros varios valorados
('11 1.:;7:; pesetas, los cuales docume ntos remiti ó Y. K en
oficio locha ~~ del mes próximo pasado.
De real orden lo digo ú Y. E. para su conocimiento y (le-
m ás eíectos, Dios guarde ú V. K muchos añ os. Madrid
30 de enero (101885.
PENSIONES
6.0, SEOCIÓN
Excmo. Sr. : E l Rey (q . D. g.), Yon su nombre la Itoí-
na 1~C'gente del Reino, conformándose con lo expuest o por
el Consejo 8upromo de Gue rra y Marina on 30 del corriente
mO~1, ha tenido ti, 1>i0n 'ConceLler á D. Francisco del Hoyo y
lVlontemar. huérfnl10 (le l eoronel de Infani¡ería, retirad o, Don
•h u111 y <le Ú.n Amalia, la pensión n.nual de 1.Gi'íO pesetaB,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Milit ar ;
l a r.nal ponsión se abonará al interesa<lo, por la Paga.duría
d e la .Junta l1e Clas efl Pa flivu s, desde el 5 de febrero del nfio .
último, siguiente dü, al del ól )itu <lel onusante, hn r>ta el 12
11e <1icielU]¡re del presellte afta, en quo cumplirá los 24 de
(l(1:ad , si antes no obtiene . destino con sueldo del .Estado,
}Jrovincin ó municipio. .
De real orden lo ai go tÍ, 'iT. E. para su conocimiento y l1e-
.mús efectos. Dios gu nnle tÍ V. E. muchoA años . l\lmlri<1
31 de e11ero ele 1~5.
L ("l' g z DO:\fíNGUJ~Z
Soüor Comandante en J efe <1.<::] primer Cuei'po de ejército.
Heí) ~l' Prer;iuento del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
t 'i\ - ...
OBRA) CIENTíFICAS Y LITERARIAS
D.n S!1:CC!ÓN
Excmo . Sr .: En vist a de la instancia promovidu }Jor el
('flpit t'm do Ingenieros D. Manuel Maldonadoy Cardón, .t raduc-
tor do la ohm. titulada F ormación de las palabras en alemán,
escrita por L. de Bonoo, y de acuerdo con el par ecer de esa
Junta , el Rey (q . D . g.), y en su nombre la Reina Regento
del Reino, se ha servido di sponer que sirva como ohm do .
consult a , pam. la enseñanza del referido idioma on In acade-
mia de Artillería é Ingenieros . .
De r01l1 orden lo digo ú V. ID. pum su conocimiento y
ofeotos consiguiente s. Dios guarde 1Í V. E. muchos años .
l\ImlriLl 30 a e enero de 18D5.
L ÓPEZ DOllIÍK GUEZ
Sefíor Presidente do la Junta Consultiva de Guerra.
Befiol'C'foI Directores de las acad emias de Artillería é Ingenie-
ros.
dem ás oícctos. DiOR guardo ú Y. E. muchos a ños. Madrid
30 üe Ollero ele 18UÓ.
Lórnz D O:JIL.'\GUEZ
Señor Comandante en J oío del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordcnu-Ior de »azos de Guerra.
_~ u •
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te las adicionnles, previa su Iiquidnción, se incluya 011 el
primer proyecto de presupuesto que se redacte y como Obli-
gaciones qlle carecen de crMito leqislniii»,
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. 1~. muchos años.
Madrid 30 eleenero ele1895.
I.lÓp~z DOl\rÍKGU~Z
boñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordcnndor de pagos ele Guerra.
...--<>-."<>--
Excmo. Sr.: ArcNlil'llCl0 Ú 10 solicitsdo por el coman-
dante mnyor del regimiento Infantería de San Marcial nú-
mero 4.,1, en instancin que V. E. cursó á esto Ministerio en
1!) ele noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido it bien autori-
zar ¡í, dicho jefe para que, en adicional al ejercicio cerrado de
18\)3-\)"1, reclame la parte proporcional do premio ele reen-
ganche del tiempo servido en (31 compromiso de tres años
que contrajo, siendo cabo, el hoy sargento ele cornetas de
aquel regimiento Francisco Ortega 1'1Im.'adillo. Efi, tí la vez, la
voluntad. de S. M., que el importe de la adicional, previa su
Iíquidución, se incluya en cl primor proyecto de presupuesto'
que se redacte y como Obligaciones que carecen de crédito le-
gislatit'O .
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde !Í V. E. muchos años.
Maclrill 30 de enero (le 1895.
LÓPBZ DO)rÍNGUEZ
Sefior Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
8l'1l0r Ordenador de pagos (le Guerra.
---__....ClI__---
RECLUTA~IlE!'\TO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
S.' SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 115 del mes actual, promovida por el cabo
del regimiento Infantería Heserva de Pamplona núm. 61, Ni-
casio Albar ~ontes, en solicitud de que se le admita la re-
nuncia del empleo, con objeto ele poder presentarse como
substituto, el Rey (q. D. g.), y en su nombre Ia Reinn Regen-
te del Reino, accediendo ¡j, los deseos del interesado, ha teni-
do tí bien concederle la gracia qne solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ, V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1895.
LÓl'EZ DOJ\rÍNGU~Z
Beíior Comandante éll Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
--->x:>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. R cursó tÍ
este Ministerio en V5 del m05 actual, promovida por el cabo
del regimiento Iníantoría Reserva de Pamplona núm. 61,
Pedro Iraizoa Beba, en solicitud do 'lne f:ie le admita la 1'0-
nuncia de su empleo, con objeto lle poder presentarse como
sulJHt.ituto, el Iley (q. D. g.), yen su nombro In Reina ltegml-
te del Reino, accediendo tÍ lOR doscos del interesado, ha. to-
nillo ¡\, Líen concederle la grada que solícita,
De real orden lo digo ú V. ID. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde ti,V. E. muchos a11OS. Madrid
30 de enero de 1895.. .
LóPEZ DOMÍKGUEZ
Seftor Comuudunto en Jefe del sexto Cuerpo de ejérgitQ,
~
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Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 12 del mes actual, promoví-la por 01 enbo
del regimiento Infantería Reserva de Pumplonn núm. (\1,
Andrés Larruquer González, en solicitud de que fe le admita
la renuncia de su empleo, con objeto de poder presentarse
como substituto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, aeeedieudo Ú los deseos del interesado,
ha tenido tÍ bien eoneederle la gracia que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. pnra su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde ú V. E. muchos UilOS. Madrid
30 l10 enero de lRU5.
Lórxz DO"IÍNUUEZ
Seílor Comnndunte cm ,Tei~' del sexto Cuerpo de ejército.
---;...~
9. 11 SEOCIÓ11
Excmo. ~~,r.: En vista de In. instaneía promovida por el
recluta de la Zona ele Almorta Ramón Lucas del Rey, en RO~
licitud do que 68 lo exima del servicio militar activo, COlDO
hijo único de viuda pobre tí quien mantiene, el Hoy (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido ú bien acceder á dicha petioión, por oponerse
tÍ ello el art. 86 de la ley do reemplazos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1895.
. LÓPEZ DOlIJÍKGUEZ
80110r Cornandnnte en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-.-
REmIPLAZO
3.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: IDn vista de la instancia que Y. K cursó tÍ
este Ministerio en lG del actual, promovida por el coman-
dante de Infantería, de reemplazo en esa región, D. Manuel
Murillo Benito, solicitando so le conceda la vuelta al servicio
activo, el.Rey (q. D. g.), yen su nombre 1[1, Reina Regento
del Reino, ha tenido ú bien acceder tí la petición del intere-
sado, con arreglo tÍ lo determinado en el art, 4.° de la real
orden de 18 ele enero de 18\)2 (C. L. núm. 25).
De orden de 8. M. lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. K muchos años. Madrid
30 ele enero de 1895.
LÓP1~Z DO.MiNGUJ~Z
f3eflor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
----<>O<>--
Excmo. Sr.: En vista, de la instancia que V. K cursó t't
este Ministerio (-)11 115 del actual, promovida por el primer
teniente del regimiento de Andalucía núm. 5:3, D. José B.o-
cl'Íguez Herrero, solicitando pasar á situación ele reemplazo
por enfermo, con residencia en Bayamo (isla de Cuba), el
Hey ('l. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ú bien acceder á la petición del interesado, con
aJT(1g10 Úla reul O1'Jon circular de 20 de noviembre do 1885.
(C, L. núm. 4-12).
De orden de S. 1\1. 10 digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ó, V. E. muchos años, Madrid
30 ele enero ele 1895. '>
Lóp:¡;jz DOMíNGUEZ.
Señor Comandante en .Tefe del sexto Cuerpo de ejéli'Cít(t.
Señol'es Capitán general Lle la isla de Cuba y OrLlenaLlor de
pagos de Guerra. .
........ -
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RESERVA GRATUITA
3.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti,
este Ministerio en 7 de diciembre último, promovida por el
sargento primero, licenciado absoluto, D. Juan Díez Peñas,
que desempeíia un destino civil en la Delegación de Haeien-
(la de Santander, en súplica de que se le conceda el empleo·
de segundo teniente de la reserva gratuita de Infantería, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido tí. bien acceder tí. la petición del interesado, 1)01'
carecer (le derecho tí, lo que solicita.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1895.
LÓPEZ' DmIÍKGm,z
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéreito..
---<>""0--
6. a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 24 de diciembre último, promovida por
el sargento ele Infantería, retirado, D, Francisco Nadal y Ro·
cher, en súplica (le que se le conceda el empleo ele segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien conce-
der al interesado el referido empleo de segundo teniente de
la reserva gratuita de dicha arma, con la antigüedad ele 17
del citado mes de díciembre, por reunir las condiciones pre-
venidas en el real decreto de 16 de diciembr~e do 1891 (00-
lección Legislativa núm. 478); quedando afecto tí la Subins-
pección ele la reserva de ese Cuerpo do ejército,
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guarde tÍ, V. E. muchos años. l\Ia-
dríd 30 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército,
Excmo. Sr.: En vista elela instancia que cursó V.E. á
este Ministerio en 11 de diciembre último, promovida por
el sargento, , retirado, ele Caraliineros D, Juan Julián Goicoe-
chea, en súplica de que se le conceda.el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre'la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el referido empleo de segundo teniente de
la reserva gratuita ele Infantería, con la antigüedad de 29
de octubre último, por reunir las condiciones prevenidas en'
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478);
quedando afecto á la Subínapección de la reserva de ese
Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
dríd 30 de enero de 1895.
!lÓPEZ DOll1iNGUEZ
SBilor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
f:1ofíor Director general de la Guardia Civil. .
~
Excmo. ~.: En vista de la instancia que cursó V. K ú
este Ministerio en 24 de diciembre último, promovida por
el sargento, retirado, ele Carabineros D. Pantaleón Buezo Man-
sanedo, en súplica de que se le conceda el empleo de segun-
do -teníente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido :1 bien
conceder al interesado el referido empleo de segundo teníen-
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te de la reserva gratuita de Infantería, con la antigüedad
de 17 ele diciembre del año próximo pasado, por reunir las
condiciones prevenidas en el real decreto ele16 de diciem-
bre de 1891 (O. L. núm. 478); quedando afecto á la Subins-
pección de In reserva de ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde 'u V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 18ü5.
LÓPEZ DmrÍXGUEZ
Señor Comandante en Jefe del s~xto Cuerpo de ejército.
Señor Director general de Carabineros.
RETIROS
2.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel, agregado al regimiento Caballería Reserva de Alcá-
zar núm. 36, D. Galo Colilla y Espinosa, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo-el Rey (q. D. g.), se
ha servido concederle el retiro para esta corte y disponer
que cause baja, por fin del mes actual" en el arma tí que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 ele
febrero próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional dé 450 pe-
setas mensuales, ínterin 1'e determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero ele 1895.
-LóPEz DO!IIÍNGUEZ
Seíior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Seíiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el coman-
dante, agregado al regimiento Caballería Reserva ele, Madrid
número 39, D. José Carranza y Cepeda, lp, Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido concederle el retiro para esta corte y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma tí. que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 375 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E, muchos años.
:Madrid 30 ele enero de 1895.
LÓPF-Z DOJ\orÍNGUEZ
Señor Comandante en Je'fe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Ctlllsejo Supremo de'Guel"ray-Ma:rrna: '
y Ordenador de pagos de Guerra. '
~
Hxemo. Sr.: E,n vista de la propuestaque V. :m. elevó tÍ
este Ministerio en 16 del actual, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido (Í, bien dispo-
ner que el teniente vicario D. Marcelo Hernándea Lastra, pase
:1 situación de retirado, con residencia en esta corte; conce-
diéndole sólo derecho al uso de la medalla á que se refiere
el art, 68 del reglamento del Cuerpo Eolesiástioo del Ejérci-
to, ínterin se 'resuelve en definitiva sobre los derechos pa-
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sívos que le correspondan, previo informe del C?nsejo Su-
premo ele Guerra y Marina.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Provicario general Castrense.
Señores Comandante en Jefe del primer éuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
1. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el médico
mayor c1el Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el Hos-
pital ele Burgos, D. José Fernández y Rodríguez, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo elRey (que
Dios guarde), se ha servido concederle el retiro para esta
corte, con los 90 céntimos del sueldo c1e subinspector de se-
~unda clase, con arreglo á la ley de 15 de diciembre último
(C. L. núm. 341), y disponer que cause baja, por fin del pre-
sente mes, en el cuerpo tí, que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 ele febrero próximo venidero se
le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 450 pesetas .mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 150 pesetas por bonifica-
ción del tercio, conforme á la legislación vigente, estas últí-
mas á cobrar por las cajas ele Cuba, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo ele Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1895.
LórEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Soñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos ele Guerra.
6.0. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al ayudante primero de
Sanidad Militar D. Rafael Salas Sánchez, al concederle el reti-
ro para esa isla, según real orden de 26 de noviembre últi-
mo (D. O. núm. 2(0); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de.díohoempleo, que mientras permanezca en Ultramar
habrá de satisfacérsele por las cajas de la citada isla, con el
aumento de peso fuerte por escudo, ó sea en la entidad ele
450 pesetas al mes; en la inteligenoia, de que si 'regresase á
la Península, tan sólo le correspondería la bonificación de'Ia
tercera parto sobre los DO céntimos del sueldo de FJU empleo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí, V. ID. muchos aflo~.
l\htcll'ü1 30 de enero de 18\)5.
LórEz DOMiNGUEZ
Señor Capítén general- de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta de retiro formu-
lada tí favor del soldado de Infantería, de ese distrito, Juan
Bulatao Austria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rel!@lte ic1el~gn::b c()~fO~'b1do$acon 10 expuesto por el
. ·7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 y 29 ele noviembre último, cursando
instancia promovida por el capitán de Infantería D. Pedro
Maria Riofrío, en súplica ele que se le conceda el retiro para
Santa Clara, en el empleo ele comandante, que obtuvo en
propuesta extraordinaria aprobada por real orden de 19 de
julio del año anterior (D. O. núm. 158), y dando cuenta de
haberle anticipado dicha gracia, en virtud de las facultades
que le están conferidas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien acceder tí la pe-
tición dol recurrente, por tener derecho á los beneficios del
artículo 17 ele la ley ele 11 del expresado mes de julio (Drxuro
OFICIAlJ núm. 150), aprobando, al propio tiempo, la determi-
nación de V. E.; debiendo, en su consecuencia, el interesado
cansar baja en el arma á que pertenece, y abonársele, desde
1.°del mes siguiente al en que tenga efecto, el haber provisio-
nal ele150 pesos mensuales, incluso el aumento de peso fuer-
te por escudo, según los años de servicio que cuenta) canti-
dad que se le satisfará por el Tesoro de esa isla y mientras
permanezca en ella, conforme á lo preceptuado en la ley de
21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), ínterin el Consejo Su-
premo ele Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que en definitiva le correspondan. Si el solicitante
regresase ,á la Península, sólo tendrá derecho al percibo del
sueldo asignado en la misma á los de su clase, ó sean 375
pesetas, y además 125 que importa el tercio de bonificación
por haber servido seis años en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 ele 0ne1;O de 1895.
LÓPEZ DOl\rÍ}\GUEZ
Señor Capitán general 'de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SUELDO~. HABERES Y GRATIFIOACIONES
12.0. SECCIÓN
Excmo. Sr.: Considerando que el hoy comandante ele
Infantería ele la escala activa, agregado ~t la Zona ele recluta-
miento de Madrid nñm. 57, D. Antonio Salvador Paz, estuvo
sirviendo en los meses de abril de 1887 á junio ele 1888, en
que sólo era teniente del Ejército, en el Instituto Geográfico
y Estadístico; como auxiliar de geodesia, desempeñando,
por tanto, un destino civil, independiente de su empleo mi-
litar, dotado con sueldo especial desde su creación y distin-
to del asignado á aquellos á que se refiere la real orden de 5
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'(le octubre de 1892 (D. O. núm. 220); y t eniendo en cuenta,
adem ás, que los oficiales que se encontrnban en el caso del
jefe citado figuraban en el Ej ercito en situación análoga á la
d e supernnmernr ío sin sueldo, y ausentes en la s li stas de 1'0-
vistn de los cuerpos ele reserva :í. que estaban afectos, sin
p ercibir devengo alguno, 01Rey (!J.. D. g.), yen su nombre
l a Reina Regente del Reino , de acuerdo con lo informado
por 'la Ordena-I ón ele pagos é Intervenci ón Genera l de Gue-
r ra en 17 lld actual , y teniendo en cuenta lo resuelto por el
:i.\i:nisterio 11t, Fomento en 16 de noviembre último, se ha
servido resolver que el comandante Salvador Paz carece, en
absoluto, de derecho al abono que tiene solicitado, de la s
grattílcaciones ele 12 años ele efectividad de los meses de
abril ele 18Rí á junio ele Ü388, puesto que el desti no civil
que desempeñaba en aquella época no llevaba anexo el de-
rech o á mayores beneficios que pudieran concederse á los ele
su 'empleo en el Ej ército; disp oniendo, al propio tiempo, 'que
la real orden de Düe noviembre de 1894 (D. O. n úm . 24G),
se entienda rectificada en el sentido expuesto.
J)e rea l orden lo digo á V. E . pam su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo lí. V. Ji]. muchos años. Madrid
DO de enero ele 1895.
L Ól'BZ Do:uL"GUEZ
Señor Comandante en J efe del prim er Cuerpo de ejército.
~l;'úor Ordenador ele pagos de Guerra.
SUPEItNUMERARIOS
5.a ,SECOIÓN
Excmo. Sr . : Accediendo á lo solicitudo por el cltlJit1Ín
de Ingenieros D. Antonio Enrile y Gonzálcs de la I?Iota, (1U0
pn ,·r-t.a ¡';Uti servicios en la plantilla de la f:iuh iw;pceción (le eso
Cuerpo de ejército, la Rcinu Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) , se ha servido concederle
el pase :i. la situaci ón de superuumcrario sin sueldo en las
condiciones que determina la real orden ,de 5 ele agosto de
188\) (C. L . núm. 362), ,dehiondo fija r su residencia en Se-
villa.
De real orden lo digo tí. V. E . para su conocimiento y
fines correspondientes , Dios guarde tí. V. E. muchos años .
Madrid 30 de enero de 18D5.
L Ól'EZ D0~.rÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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VUELTAS AL SERVICIO
6.a SECCIÓN
EXClllO. Sr. : , E n vista de 1:1, instanci a promovida por el
alfé rez retirado, con residencia en Calatayu d , D. Baimundo
Martinez Setién y Zabado, en solicitud ele que se ordene su
nueva alta en el Ej ército, por haber cesado la causa que do-
terniinara su baja en el rnismo, el Rey (q . D. g.), . y en su
nombre la Reina Regente del Reino , no ha tenido it bien
acceder tí. la pretensión del interesado, por oponerse tí. ello
el art o3·1 de la. ley constitutiva üel Ejército, y 1'01' haberle
sido nogada ya dicha gracia en real orden de 21 de septiem-
bre lle 18D2 (D. O. núm . 2üD) .
De real orden lo digo á V. K para su conoci miento y
noticia del interesado. Dios guardo ú V. E. ' llluchQs uíios.
l\fadrid 30 de enero de 18\)3.
L ÓPEZ Do~¡jx(iUEZ
Señor Com andan te en Jefe del quinto Cuerpo de ejército .
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PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DE PÓSITOS DE EMBARQUE Y C.UA GENEHAL DE BLTRAMAR
El clía 4 del entrante dará p?-incipiopor esta ];lspección el pago de asignaciones de seflo?'es[efe«, Oficiales y Ú'opa de los clist?"it03 militm'es de
Ultramar, en los días que á continuación S6 expl'esan, y en la form a siguiente ele tina á cuat?·o ele la tarde.
Mes de enero de 1895
LE'l'RA8MESES
Desue la l\f tí 111. Z.
Desue la A la 1,1,.
M.N.O.
P. Q. R. S.
f 1 ' T. U. V. 7,.e n ero•.•.•.•.•.....••• '" .... / A n O D
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. E.F.G.H.
1. .T. L. LL.
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Filipinas ••••.••..•.•. , .
Cuba y Pu erto Iüco ~
Madrid 30 de enero de 18!lG.-m General Inspector, GutiélTet Cámara.
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© Ministerio de Defensa
